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демпфуючою спроможністю характеризується композит пластичний сплав-
сталева пластина-пластичний сплав. Швидкість затухання звуку на середніх і 
високих частотах нормуємого діапазону складає в середньому 5 дБ/с, тоді як у 
сталевій пластині – 1 дБ/с. Найбільш ефективно і доцільно використовувати 
композиційні матеріали в яких об’ємна доля пластичних сплавів складає 50-
75%. Шарові металеві композиції, наряду з підвищеною демпфуючою 
спроможністю, володіють також високими механічними якостями, які 
перевищують вихідні складових матеріалів. 
Таким чином, шарові металеві композиції володіють достатньо 
високими демпфуючими і механічними якостями, що дозволяє 
використовувати їх для виготовлення конструкцій БДМ з підвищеними 
шумовими і вібраційними характеристиками. 
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Організаційні рішення щодо підвищення ефективності роботи міського 
пасажирського транспорту, ефективні з економічної точки зору, не завжди є 
кращими в соціальному аспекті. За цих умов проблема вивчення соціально-
економічної ефективності пасажирського транспорту має нагальну важливість. 
Наявність сформованих транспортних мереж і сукупності транспортних засобів 
дозволяє побудувати раціональну організацію руху на маршрутах. Для її 
удосконалення можливе впровадження комбінованих режимів, що є сукупністю 
звичайного і експресного режимів руху. Впровадження експресних маршрутних 
перевезень пасажирів в рамках комбінованого маршруту, дозволяє знизити 
ступінь транспортного стомлення пасажирів, скоротити час очікування 
транспортного засобу на зупинках маршруту і час пересування [1]. 
Одним з основних напрямків підвищення якості та безпеки 
обслуговування пасажирів МПТ, є впровадження системи Bus Rapid Transit 
(BRT) або швидкісний автобусний транспорт. Впровадження системи BRT в 
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світі вказує на зниження матеріальних витрат, виходячи з потрібної меншої 
кількості ТЗ для роботи на маршруті  [2]. 
Обстеження параметрів організації роботи на маршруті №226е в 
Слобідському районі м. Харкова дозволило визначити, що кількість автобусів 
на маршруті не відповідає визначеному обсягу перевезень, що підтверджує  
визначений динамічний  коефіцієнт заповнення салону дорівнює 1,5. Така 
організація перевезень пасажирів не відповідає встановленим нормам 
перевезень пасажирів та організації праці водіїв. Виходячи з цього для роботи 
на маршруті було запропоновано використання  6 ТЗ, з коефіцієнтом 
використання пасажиромісткості 0,9 та запропонований розклад руху ТЗ. 
Під час дослідження параметрів роботи маршруту було вирішено 
провести дослідження щодо зміни режиму руху маршруту на комбінований, для 
підвищення ефективності використання рухомого складу і праці водіїв, 
зниження витрат часу пасажирів на поїздки і покращення екологічного стану 
навколишнього середовища [3-4]. Запропонована математична модель вибору 
режиму руху на маршрутах міського пасажирського транспорту враховує 
інтереси підприємства, за рахунок врахування витрат на перевезення, та 
інтересів пасажирів, за рахунок врахування їх транспортного стомлення під час 
пересування [5]. 
Отримана залежність загальних витрат при різному співвідношенні 
транспортних і засобів, що працюють в звичайному режимі руху та ТЗ, що 
працюють в експресному, вказує на те, що для даного маршруту оптимальним 
співвідношення кількості транспортних засобів є 4 автобуси до 2 відповідно. 
При такому співвідношенні загальні витрати мінімальні. 
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